



“证券价格研究中心”（Center for Research in Security
Prices）所开发的数据库，主要涵盖了自 1925 年以来
美国三大交易所的股票交易数据、 上市公司相关信









发的 RESSET 金融数据库， 在设计思想与相关算法
上，也借鉴了 CRSP 的经验。 此外，国泰安公司联合
香港理 工大学中国 会计与金融 研究中心 所 开 发 的
“中 国 股 票 市 场 交 易 数 据 库”（CSMAR，China Stock
Market & Accounting Research Database）， 在架构上
也借鉴了 CRSP 数据库的一些处理技术。
目前， 中国内地引进 CRSP 数据库的高校有北
京大学汇丰商学院、清华大学经济管理学院、厦门大
学、上海财经大学、上海高级金融学院等。
国内访问 CRSP 数据库的方式有两种： 一种是
通过客户端 CRSPSift 进行链接， 厦门大学等高校即
采用这种访问方式；另一种则是通过“沃顿研究数据
服务”（Wharton Research Data Services，WRDS）进行
间接访问。 WRDS 是宾夕法尼亚大学沃顿商学院于
1993 年开发的数据平台。 目前，WRDS 整合了 CR-
SP、Thomson Reuters、CSMAR 等多个数据库，国泰安
公司的 CSMAR 还成为了 WRDS 在大中华地区的唯
一数据来源。
2 CRSP 的基本检索方法
下面介绍 CRSP 的检索方法。 为避免重复，本文




下 面 以 CRSPSift Enterprise 4.2 版 为 例 ， 介 绍
CRSP 的基本检索技巧。 CRSPSift 目前提供了获取
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（Survivor-bias free US mutual fund database）
CRSP 历史指数数据库
（CRSP 1925 Historical Indexes Database）
CRSP 研究指数数据库




（CRSP/Ziman Real Estate Data Series）
表 1 CRSP 数据库的子数据库
简 介
包括纽约证券交易所（NYSE）、NYSE 美国证券交易所（NYSE Amex US）、纳斯达克、纽约交易所
高增长板块（NYSE ARCA）的相关数据。 相关数据有日、月、年度 3 个频率。
将标准普尔（Standard & Poor's）的 Compustat 数据库按照 CRSP 的数据库格式重新编排，并入
CRSP 数据库。 包含有上千份月度和年度报表。
包括 1962-2008 年间公开交易的开放基金数据
提供了多种描述市场表现的指数。 其中包括 CRSP 财政部和通胀指数系列，共包括 10 种期限
的指数
包括指数数据和股票数据两类。 指数数据采样频率为秒，股票数据为分钟
包含了美国财政部债券的相关信息。 月度数据始于 1961 年，日数据始于 1961 年




在安装好 CRSP 客户端之后，桌面会出现 Lauch
CRSPSift 的图标。 双击图标，会出现图 1 界面。
我 们 希 望 提 取 2000 年 1 月 至 2010 年 12 月
S&P500 的指数收 益率数据，为 此，点 击 New Query
标签（如图 1 方框部分所示）。
第一步： 选中右下部分的 Indices Data Access，
然后按 OK，进入数据提取页面（见图 2）。 点击查询
界面的左上角 File 菜单项，选择 Save As，将本次查




入起止日期，如 20000101 To 20101231，即选取 2000
年初到 2010 年 12 月的所有月度数据。 如图 3 所示。
第三步：找到 Input 选项卡（如图 2 右侧中部所
示）， 在 Index Selection 框中的 Enter INDNO 项下点
击 Find，查询 S&P 500 的编号。 点击 Find 之后，会出
现一个名为 Find INDNO 的菜单。在下拉菜单中选择
CRSP S&P 500 Indexes， 然后会出现以下 4 个选项：
分别对应价值加权指数、等权重加权指数、价值加权
投资组合以及等权重投资组合。 这里希望提取价值
加权的 S&P 500 指数， 故选择第一项 CRSP Value-
Weighted Index of the S&P 500 Universe，点击 Select
确 定 。 选 择 后 ，Enter INDNO 会 出 现 序 列 名 称
1000500。 其他序列名称、编码方法及相关信息请参
阅 CRSP 的说明文档［2］。
在 Header 标签页（见图 2 右侧，IndQuery1 项下
右 下 方 ） 中 选 Index Header Data with Ranges in
YYYYMMDD Format， 接着在 Time Series 标签页中
图 1 CRSP 初始界面
图 2 CRSP 查询界面
图 3 CRSP 菜单和关键按钮（版权归 CRSP 所有）
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选择 Pre-Defined （预先设定）， 然后勾选 Index re-
turns，used counts，and values，提取收益率信息。 也可
以用 Individual 进行个性化选择，提取需要的信息。
第四步：点击 Output 选项卡，选择 所希望导出
的格式。 默认的选项是 Output to Screen （直接在屏
幕上输出）。 这里选择 Excel 97-2003 格式， 然后在
Output File Name 中输入希望保存的文件名。 默认路
径是存放到 My Documents 下的 CRSPSift 文件夹下。
CRSP 支持的输 出格式包括 txt （文本 格 式）、xls 与
xlsx （Excel 用 ）、mat （MATLAB 用 ）、sas7bdat （SAS
用）、dta （Stata、EViews 等软件用）、sav （SPSS 用）。
点击菜单项下的 Execute （执行；见图 3 右侧），
处理完毕之后，在目标文件夹下会生成两个文件，分
别 名 为 XXX_indhh.xls 以 及 XXX_mret.xls。 其 中 ，
XXX_indhh.xls 存储的是该序列的文字信息，关键字
段包 括 KYINDNO（序 列 关 键 标 识 码）、MINDCO（序
列 所 属 的 序 列 组 名 ）、MINDNAME （ 序 列 名 ）、
MGROUPNAME（序列所属的组名）；XXX_mret.xls 存
储 的 是 相 应 的 数 据 ， 关 键 字 段 包 括 KYINDNO、
MCALDT （ 时 间 ）、MTRET （ 指 数 累 积 收 益 率 ）、
MARET（除去 红利的投资 组 合 收 益 率）、MIRET（指
数收入回报率）、MUSDCNT（价格有效的股票支数）、
MUSDVAL（价格有效的股票总价值）。 以上字段中，
若首字母为 M 则表示月度数据， 日数据则无 M 标
识。
2.2 通过WRDS访问 CRSP数据库
需要说明的 是，在使用 WRDS 界 面之前，用户
必须将个人信息提交给 所在高校 的 WRDS 数据库
管 理 员 。 成 功 通 过 身 份 验 证 的 用 户 将 获 得 一 组
WRDS 的用户名和密码。
下面以获取美国微软公司的股票收益率为例，
说明通过 WRDS 访问 CRSP 数据库的方法。首先，输
入 网 址 ：http：//wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/，进
入到 WRDS 的访问页面（如图 4 所示）。在 Sign In 标
签页下，输入用户名和密码，按下 Sign In 按钮登入。
登入后， 屏幕左侧会出现 Select a Dataset 的下
拉菜单。 在下拉菜单中选择 CRSP 选项， 即可进入
CRSP 数据库。 进入后，屏幕右侧会显示 CRSP 数据
库的简介。 在屏幕左侧的 Select a Data Set 项下，会
出 现 一 个 下 拉 菜 单 ， 并 出 现 Select an Available
Dataset（备选的 CRSP 子数据库）的提 示信息，在此
菜单中， 选择 CRSP Monthly Stock （月度股票数据
库）。 选择完毕后， 屏幕右侧会显示 CRSP Monthly
Stock 的字样。
第一步：在屏幕右侧的“Step 1：What data range
do you want to use？ ”（您希望使用的数据区间是什
么）项下，设置数据的时间范围。
第 二 步：在 屏 幕 右 侧 的“Step 2：How would you
like to search this dataset?”项下，选择公司代码的编
码方式。CRSP 提供了 7 种方式——TICKER（交易所
分配给股票的代码，数据始于 1962 年，根据上市的
交易所不同而长度不等）；PERMNO（CRSP 分配的永
久 5 位股票代码， 一个 PERMNO 可以对应若干个
CUSIP）；PERMCO （CRSP 分 配 的 永 久 公 司 代 码 ）；




类代码的最后一位非零数， 如果 CRSP 数据库中没
有某公司的 SICCD， 那么该公司的 HSICCD 为零）。
这 里 选 择 PERMNO，通 过 Code Lookup（代 码 查 询）
可知，微软公司的 PERMNO 代码为 10107。 关于公
司代码的编码信息可参阅可丹麦安胡斯大学编写的
说明。
第 三 步 ：在 “Step 3：What variables do you want
in your query”项下，选择查询变量。 CRSP 股票月度
数据库提供了 Identifying Information （识别信息，有
20 项可选），Time Series Information（时间序列信息，
有 11 项可选），Share Information（股份信息，有 3 项
可选），Delisting Information （退 市信息， 有 8 项 可
选），Distribution Information （分配信息， 有 11 项可
选），Nasdaq Information （纳斯达克信息， 有 4 项可
选），Market Information（市场信息，有 4 项可选）。
为了查询微软公司的股价和收益率信息， 在识
别 信息中选择 公司名称， 在时间序列 信 息 中 选 择
Price（股价）和 Holding Period Return（持股期间收益
率）。
第四步： 在 “Step 4：How would you like query
output?” 项下， 选择查询数据的输出格式并提交查
询。 输出的文件格式有 10 种，这里选择 xls 格式；文
图 4 WRDS 的访问界面 （下转第 87页）
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图 5 CRSP 股票月度数据查询结果摘要
图 6 xls 格式查询结果
件的压缩类型有 3 种，默认选项为不压缩；数据的时
间格式有 6 种，选择 YYMMDDn8，即按照 8 位年月
日格式显示。
点击“SUBMIT QUERY”后，得到数据查询摘 要
界面 （如图 5 所示）。 得到的数据文件会 Data Re-
quest ID（数据查询编号）命名。
点击查询摘要中 xls 文件的链接（如图 5 画框部







国内机构购买 CRSP 数据库，CRSP 数据库在金融研
究中的应用也将越发广泛。
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